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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Perancangan tugas akhir ini merupakan solusi penyelesaian dari 
permasalahan kurang optimalnya pemanfaatan potensi laut Indonesia. 
Dalam hal ini dibuatlah sebuah karya audio visual sebagai media penunjang 
edukasi potensi laut Indonesia khususnya di sektor perikanan laut dalam 
bentuk motion grafis. Dengan motion grafis ini masyarakat khususnya siswa 
SMA dapat mengetahui gambaran singkat besarnya potensi sumber daya 
ikan, lapangan usaha dan industri di sektor perikanan, dan menjanjikannya 
laut Indonesia sebagai tumpuan ekonomi masyarakat. 
Dalam peracangan ini ketersediaan data menjadi masalah utama 
dikarenakan jarak dan biaya, sehingga data yang diperoleh bersifat terbatas. 
Selain itu kurangnya pemahaman teori juga menjadi salah satu penghambat 
dalam menyusun konsep komunikasi ke target audience. 
 
B. Saran 
Dalam merancang sebuah karya ilmiah sangat penting untuk 
memperkaya diri dengan banyak membaca buku teori dan referensi untuk 
menunjang konsep dari karya tersebut. Disamping itu data merupakan 
komponen yang sangat penting untuk menjaga validitas dari pesan yang 
disampaikan, sehingga upayakan untuk mencari data pada orang, institusi, 
organisasi dengan cara datang langsung dan menanyakan mengenai data 
yang diperlukan. Dengan datang langsung ke narasumber di lapangan maka 
aka lebih mudah untuk menggali data serta lebih akurat. 
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